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LA CAVERNE* 
Il fait noir dans cette caverne 
Que des ombres et une lanterne 
Il fait noir dans cette caverne 
Que des hommes qui se prosternent 
Un reflet, là devant nous 
Un reflet, beaucoup de flou 
Tant de chaînes autour de nous 
Tant de chaînes sur mon cou 
Tu me dis c'est le réel 
Tu me dis y a pas de ciel 
Une chimère dans la cervelle 
Une vision, des étincelles 
Mais d'où vient cette lumière 
Cette chaleur sur ma peau 
Quelque chose est là derrière 
Il me semble que c'est beau 
Y a un homme qui se lève 
Un sourire sur les lèvres 
Y a un homme qui s'élève 
Et qui marche vers son rêve 
Faut sortir de cette caverne 
Faut le suivre, briser nos chaînes 
Faut sortir de cette caverne 
Le sang coule dans nos veines 
Il s'en va, il nous appelle 
Il s'en va, monte vers l'espoir 
Il s'en va toucher le ciel 
Il s'en va, je veux savoir 
refrain 
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